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ВЗАИМОДВЙОТВИВ ЯЭУлОВ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗНОЙ ОНОМАСШО-
ГИЧВСКОЙ МОДЕЛИ В АСТРОНИМИИ 
Интерпретация образных олов обычно находится за пределайи н а ­
учных интересов ученых-этимологов: даме когда исходная образность 
становится "мертвой**., оживление первоначальной предметной соотне­
сенности кажется легко осуществимым. Однако нередко за Э Т О Й легко­
стью стоит переосмысление названия по новой модели, своеобразная 
реэтимологизация, предполагающая установление можпредметных связей, 
далеких от возникших при номинации. Современное осмысление образ­
ной связи между предметом и названием подменяет реальную в момент 
возникновения слова овЯзь, и задача восстановления первичной моти­
вации может быть сформулирована как задача поиска образа-этимона. 
В ходе подобного поиска может оказаться необходимым не ограничива­
ться материалом родного языка и искать истоки образного именования 
в контактирующих языках. Другими словами, историческая интерпрета­
ция Образного названии по своим задачам оказывается равной этимо­
логической. В предлагаемых заметках до ло о тс я попытка восстановле­
ния этимонов нескольких русских астронимов, зафиксированных при по­
левом сборе материала на территории Урала и русского Севера . Одно­
временно решается задача, типичная для интерпретации народных а с т ­
ронимов - поиск первоначально^, исходно^ соотнесенности названия и 
объекта звездного неба-, поскольку перенесение астронима о объекта 
на объект ' и л и уже закрепившееся в говора, или случайное, вызван­
ное ошибкой информанта или собирателя) - одна из характерных черт 
русской астронимическои системы. 
I . Астронимы, основанные на образе зверя . 
В говорах русского Севера норедко фиксируются астронимы, п о ­
зволяющие соотносить их с образом модведицы (медведя) . С р . * Медве­
дица - "звезда большая, сильная" (Влг., Никол.); и боавеэдие из пяти 
звезд" (Арх., Вольск.); "несколько звезд вроде вверя. кто лосем а о -
вет , кто медведицей" (Арх., Вольск.) | объект не йзвеотан (Арх* В.-Т; 
Арх., Онож.); Старой Медведица и Молодая Медведица - объекты неиз­
вестны (Арх* Вельск.); Северная Медведица - Объект неиВввотен (Арх., 
Вельск.); Медведь - Большая Медведица: "Медведь если пришей к воо-
току, скоро свет будет" (Арх., Плеа)« о р . также i Медвежье гнезда -
"звезды по воеыу небу реооыпаны, а тут кучке такая, дан Медвежье 
гнездо" (Влп, Белоэ.)# 
Поскольку налицо явная перекличка перечисленных астронимов о 
научным ас тр он им ом Болыдея Медведица, напрашивается вывод о втерйч-
ности названии, их заимствованном характере} информанты могли ояы-
шать научный аотроним, знать (или считать , что знают), с каким 
объектом он соотносим, и отараться наложить при опроое именно т о , 
что извеотно в науке. Однако нельзя отрицать элементы самостоятель­
ного осмысления обреза зверя, отраженного в еотрониме. Это проявля­
в ш и и в появлении новых номинативных вариантов (Me две липа/Медведь/ 
Старая и Цслодая Медведица /Се верная Медведица /Медвежье гнездо) , и 
а отражающих восприятие связи названия и объекта контекотах. Ор . 
также: "Лооом звезды е о ь : на медведя и на лооя похожи, это ввери 
близкие . . . Кто Лооь, кто Ковш скажет" - информант, автор данного 
контекста, утверждает, что не знает созвездия Большая Медведица 
(следовательно, не знаком с научным острониыом), хотя и дает опи­
сание объекта, позволяющее соотнести приводимые аотронимы (Лооь. 
Ковш) именно с этим объектом авездного неба. Хотя данный контекот 
и не о одержит названия lie две д ь . однако намечает путь возможного 
сопоставления объекта с медведем. 
В целом отождествление Большой Медведицы, а также других объе­
ктов звездного неба со вверен - типичней модель для многих народов. 
На севере "стандартным" отождествлением очитаетоя Больше у Медвеи-
Ш • лось ( л о с и х а ) . Но ничто не мешает предположить и формулу ВД-
льшая Медведица • медведь (медведице): медведь играет в жизни н а ­
родов Севера ничуть не меньшую роль, ч«м лооь, а форма созвездия 
не содержит в себе никаких "специальных" признаков того или иного 
аверя . К сожалению, "гипноз" предположения о научной характере "ме­
двежьих" названий мешает ообирателям фиксировать аотронимы типа 
Медведица (их проото отбрасывают как литературные). Можду тем выяс­
нение характера соотнесения названия и объекта, а также географии^ 
"медвежьих" аотронимов может помочь в решении вопроса о происхожде­
ния подобных названий. 
* Наряду о "медрежьими" оотронимами в говорах встречаются и " в о ­
лчьи" . Речь идет не об истолкованном ецце А.»!.Афанасьевым астрониме 
Водчья авеада - Венера [ I ] , а о попытках соотносения названии BOJJ-
чиха с созвездиями, с р . : "волчиха лапу нивко опустила, а когда 
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встанет на чатире па пи - оеять надо" (о БОЛЬШОЙ Медведице - Лр>ц 
Вельон.); "звезд-то на одна, иного их вмаота, ввеада натрое глядит, 
вот волчихой-то и зовется" (объект не установлен - Арх^ Вельск.). 
Подобные названия вполне могут быть иотолковены май перенесения: 
Волчья звезда - Венера, ватой атимон затемняется, возникает квеэи-
элипоис - Волчица (темой аотроним для Венеры аефиноирован в Сидель-
ниновсном район* ОМСКОЙ области в 1 9 8 7 г . и лредотавляетоя поздней­
шей переработной древнего астронима) * и орабатывает привычная мо­
дель "зверь" - Большая Медведица. 
Однако возможен и несколько иной путь возникновения названия 
Волчиха для Большой Медведицы: это может быть дальнейшая разработ­
ке Образа зверя. Сущоотвует некоторое противоречив в соотнесении 
образов медведя и лося с формой созвездия: три авеэды ручки ковша 
обычно воспринимаются как "хвост" зверя , хотя , как иавестно, ни у 
лооя, ни у медведя хвоста нет . Средневековые нарты устраняли это 
несоответствие, изображая медведицу о длинным хвостом. Носители с е ­
вернорусских говоров ограничиваются ироническими аамечениями о н е ­
соответствий эемного и "небесного" лосей. У волна же (волчицы) 
хвОот е с т ь . И появление названия Волчихе - факт, в чем-то равный 
"пририсовыаанию" хвоста небесной медведице на старых картах. 
О другой стороны* сам факт упорного появления "хвоота" у небе ­
сных животных в понимании разных народов (в данном олучае у греков 
и народов Севера) заставляет задуматься о вторичнооти иевеотных 
ном "звериных" аотронимов. Вариативность звериного образа в преде­
лах астронимии одного народа (у руооких - лооь. медведь, доли) , д и ­
намичность этой вариативности (название Волчиха явно более позднее) 
позволяет предположить, что исходным небеоным зверем был не мед­
ведь й не лооь, а какой-то другой, имеющий хвоот. Остеетоя лишь г а ­
дать , что это было эа животное, имеющее столь важное значение для 
первобытного охотника. 
Наличие наряду о "звериным" образом образа бытового (повоэка) , 
соотносимого с Большой Медведицей со вромен Гомера дает пищу еще 
ОДНОЙ гипотезе. Небесная повозка эапряяепа волами, о чем свидетель­
ствует латинское волы, семь волов для Большой Медведицы. Миртов 
( 3 7 4 ) фиксируот астроним НРМО для звезд хвоста Большой Медведицы 
(ярмо - "упряжка из двух волов") . Появляется еще одно "небесное 
животное", на оей раз имеющее хвост . Замена эверя на вола в " в в е -
рином" варианте могла привести к новому истолкованию образа в с о -
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эвеэдии: исходный, древнейший обраа мог и не толковать ручку новша 
кан хвост - это могла быть голове, склоненная шея животного. Мед­
ведь убегает , наклонив голову, У нас нет никаких свидетельств, как 
истолковывался образ зверя изначально/ Повднойший "хвоот" Больной 
Медведицы мог объясняться наложением нового обрева, как бы "раэво-
ротой" прежнего представления. Астреним *Вод у народов Европы не 
зафиксирован, однако если допуотить, что он все же существовав, то 
следы его - в русском северном Лось, которое можно про до та вить с е ­
бе кан позднейшее возвращение к охотничьей/ обраау от земледельче­
с к о г о . Вол превращается в ловя, не раоотаваяоь со овоим хвостом. 
"Развернуть" зверя в первоначальное положение в объекте мешает оам 
образ 1 типичная поза лося - с поднятой Г О Л О В О Й , тан он и убегает , 
преследуемый охотником. 
Тоним образом, можно лредотавить себе следующую схему разви­
тия в рамках образа-инварианта "вверь" , легшего в основу нааваний 
Большое Медведицы! 
а ) "зверь X " - * » "зверь вообще"-» "какой-либо вверь" (медведь, волк 
и т . п . ) 
б) "повоака" - ^ " п о в о з к а , запряженная волами1 1 - ^ " в о я ы " " в о л " 
в) "вол"-*» "животное вообще" -#•"вверь"-^"лооь" . 
Линия ft может быть признана универсальной для первобытных 
Охотничьих народов; линия б - параллельно развившийся индоевропей­
ский вариант; линия в - собственно русский (севернорусский) Образ, 
возникший при столкновении двух первых направлений. 
Такая логика развития образа "лось" превращает его в иоконно 
русский образ для Большой Медведицы, хотя традиционно аотроним 
Лось считается финно-угорским по происхождению (или шире - в о с х о ­
дящим к встрсннмии северных народов) . Образ лося (дикого оленя) , 
действительно, нередок в астрониыичесних системах народов Севера , 
однако с Большой Медведицей он сопоставляется далеко не всегда . В 
этом отношении показательна детально разработанная картина эвезд-
ного неба у чукчей, зафиксированная в .Г .Богоразом, где образ " л о ­
с я " встречается неоднократно, но ни разу - в применении к Большой 
Медводице [2J. Добавим, что для прибалтийско-финских народов образ 
небесного лося вообще не хпроктерпн. Появление астронимв "лось"« 
Б Ш Ы У Я Я Медведица у манси и марийцев можно объяснить русским влия­
нием. Интересна запись подобного астронима у ханты: Большая Недве-
дица - jfajL "вверь" , поело чего следует примечание собирателя "под-
равумеваетоя tairjy»woj "лось" (Каэыму 1 - такая интерпретация шолнн 
монет быть воплощением поздней русифицированной конкретизации оо-
щего "звериного" названия. 
2 . П э д ч м Пддоэ - Млечный Д У Т Ь (Арх^ Пином). 
Олово долее фиксируется В.й.Далем в значении " к о в е р . . . долгий 
и уеиий" о пометой "оиб .ургнеэч . " (Даль Ш, 256) . С р . танае полаз 
"половик, обычно леротяной" (СРОГО, 4 5 ) , то яв (Опыт, 167) ; полао 
(ДО, 195) . Хотя география олова ограничивается Поволжьем, Уралом и 
Сибирью, можно, учитывая единичность оеверноруоокой фикоации, пред­
положить овяаь аотронима о приведенным диалектный (тюркским по про­
исхождению) словом, увидев в астрониме своеобразный вариант общера­
спространенного Птичий П У Т Ь - Птичья ioрожке (Лолзз - "половик-до­
рожка") . Но о р . , однако, саам . Lodde-raiddnrao "лестница для птиц" 
[Ъ]ш Возможно, перед нами закрепившаяся в языке калька, возникшая в 
условиях русско-саамского двуязычия в бассейне Пинеги. 
Столовые звезды - объект не установлен (Лрх* Пинеж), 
Сопровождающие запись астронима пояснения информанта позволяют 
достаточно четко представить себе созвездие, состоящее ив четырех 
расположенных не вполне правильным четырехугольником звезд . Наряду 
о вынесенным в подзаголовок названием зафиксированы также вариант 
Ртов и соотнесенный о ним аотроним Стул , Стульчик. Отражение в аот -
ронимах представлений о наиболее распространенных бытовых предметах 
- явление типичное для русской аотронимин. Однако смущает структуре 
названия - Столовые звезды, обрав расплываетоя. 
Целесообразно представить данный аотроним как позднейшую п е р е ­
работку иного наэввния. Сходная структура - Дорожные ввеэды«Иаечнмй 
путв Бастав л я е т обратиться к неаваниям именно этого объекте ежевда-
го неба . Среди названий Млечного пути - Становище. ТатарскоеСтанови-
j & - аотронимы, наряду о Мамаева Дорога . Батые ва Дороге и др., напеча­
тлевшие память о нашествии татаро-монголов на Руоь. Допустима, на наш 
взгляд, реконструкция ^Становые звезды -^Столовые авеэды-^Столбвые 
звезды. Утративший свяэь о исторической мотивировкой аотроним изме­
нил форму, а ватам и подвергся перенесению исходя меновой внутренней 
Формы. 
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